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"O'zbekiston Respublikasida mahalliy farmatsevtika sanoatini yanada rivojlantirish va mahalliy xom ashyo va dorivor 
o'simliklar asosida import o'rnini bosuvchi raqobatbardosh dori vositalarini ishlab chiqarishni tashkil etish chora tadbirdari 
to'g'risida" gi Vazirlar Mahkamasi bayoni ¹1. 24.01.16y
"O'rmon xo'jaliklari imkoniyatlaridan keng foydalanish, dorivor o'simliklarni yetishtirish, tayyorlash va qayta ishlashni 
yanada rivojlantirish, o'rmon xo'jaliklari moddiy texnika bazasini mustahkamlash bo'yicha 2016 yilga mo'ljallangan 
chora-tadbirlar to'g'risida" gi Vazirlar Mahkamasi bayoni ¹6. 16.01.15 y
"Dorivor o'simliklar asosidagidori vositalarini va biologik faol qo'shimchalarni (BFQ) mahalliy korxonalarda ishlab 
chiqarishni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Vazirlar Mahkamasi bayoni ¹32. 20.04.15y
. Muxamedjanov N.Z., Azizov S.Z., Muxamedjanova N.N. "Entsiklopediya lekarstvennûx rasteniy" /pod red.doktora 
meditsinskix i psixologicheskix nak, professora, deystvitelünogo chlena (akademika) RAYEN i AMEN. Z.Muxamedjanova. 
- T.-2017.- 440 s.
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